








并 不能因 为我们消 灭了资本 主义就消 灭
了经济危机。只要存在市场经济 , 就有经
济危机的可能。
关键词: 经济危机; 市场经济 ; 社会主
义制度




的社 会性与生 产成果私 人占有之 间的 矛
盾, 它的表现是: 个别企业生产的有组织性














经济危机 是从资本 主 义 基 本 矛 盾 中
产生的 , 只要存在 , 危机就不可避免。从资
本主义发展的历史看 , 自 1825 年英国出
























的 交 换 能 力 , 限 制 工 人 的 工 资 ”, 以 便 最
大 限 度 地 增 加 剩 余 价 值 。 马 克 思 指 出 :
“构成现代生产过剩的基础的 , 正是生产
力的 不可遏 止的发展 和由此产 生的大 规
模的生产 , 这种大规模的生产是在这样的
条件 下进行 的 : 一方面 , 广大生产 者的消
费只限于 必需品的 范围 , 另一 方面 , 资本
家的利润成为生产的界限。”生产扩大与
工人消费 低水平并 存 , 这样 , 一 旦生产普




快就达 到十分剧 烈的地步 ”,“竞 争 的 规









通范围 , 不 管是直 接扩大这 个范围 , 还 是
在这个 范围内 把更多的 地点创造 为 生 产
地 点 , 扩大 流通范围 不仅在国 内 , 而且创













资本主义 经济危机 爆 发 的 原 因 有 很
多 , 以上仅从四个方面加以阐明。而越来
越 频 繁 的 资
本 主 义 经 济
危机表明 , 资
本 主 义 社 会
和 之 间 存 在
着 不 可 克 服
的矛盾。
二、社会
主 义 制 度 国








经 济 观 察
表 1 二战后主要资本主义国家经济危机发生次数
资料来源 : 刑涛 , 纪江红 :《世界上下五千年( 近现代卷 ) 》北京出版社 ,
2004 年 1 月
经济危机 美国 7 次 日本 7 次 德国 7 次 英国 7 次
第一次 1948～1949 1954 1952 1951～1952
第二次 1953～1954 1957～1958 1958 1957～1958
第三次 1957～1958 1962 1961 1961～1962
第四次 1960～1961 1965 1966～1967 1966
第五次 1969～1970 1970～1971 1971 1971～1972
第六次 1973～1975 1973～1975 1974～1975 1973～1975







是说 , 社会 主义的我 国不会产 生 经 济 危
机。但是, 历史实践却不是这样的。
表 2 分别记 录了 新 中 国 成 立 以 来 的
四次经济危机 , 并且表明我国经济危机具
有越来越频繁的特征。其中 , 1994～1995
年爆发 的第四次 危机与 前三次滞 涨 型 危
机不同 , 这是一次信用过度膨胀导致的通
涨型危机 , 连续八年的财政向银行透支 ,
已吃掉了国有银行全部自有资本金 , 使金
融系统 100% 负债。同时 , 向国营企业倾斜
和“贷款发工资”等保稳定的政治任务又















1997 年 7 月爆发 的亚洲危 机已导致
经济危机 , 并且波及到泰国、印度尼西亚、
日本和俄罗斯等国 , 对我国也产生了负面
影响 , 既有金融影响 , 又有经济影响 , 为此
我国采取 了许多 防范金融 危机和经 济 危
机的措施。亚洲金融危机爆发十年之后 ,











必 然会有 一些浪费 , 当然会有 一定 的 风
险 , 风险 可以理解 为危机 , 经 济领域的 危









经 济条件 下存在着 发生经济 危机的现 实
性 , 那 么 我 们
必 须 认 真 对
待 上 面 列 举
的 导 致 经 济
危 机 的 具 体
原 因 , 仔 细 研
究 市 场 经 济
的 运 动 规 律 ,
及 时 处 理 、化
解 可 能 导 致
危机的各种原因。
( 一) 加大对大型国有银行的监管
1997 年爆发的东南亚金 融危机的 原
因 , 部分来自于银行的风险监管缺乏经验
及合适的制度。近几年全国经济繁荣 , 生






的恶性循环 , 掩盖了生产的“过剩”, 当生
产与消费的矛盾越来越尖锐时 , 终于爆发
了经济危机。
( 二 ) 在发挥 竞争的作 用同 时 要 克 服
盲目性
在发挥竞 争的作用 同 时 要 克 服 盲 目
性 , 这是市 场经济存 在和发展 的基 本 条
件。随着中国改革开放的力度加大 , 市场















主要消费 品生产过 剩 , 销售不 畅 , 就会 压
缩生产 , 甚至破产 , 那么相关原料、设备的
生产 和销售就 会减少 , 甚 至资 金 收 不 回
来 , 从而导致生产的混乱和危机。
( 四 ) 正确处 理积累基 金 内 部 生 产 性
建设 中新增 固定资本 和新增流 动资 本 的
关系
从资本主 义市场经 济 发 展 史 和 我 国
的 经验看 , 在安排生 产性建设 时 , 特别要
注意新 增固定资 本和新增 流动资 本 之 间
的合理比例 , 不能只注意固定资本的投资
而忽视 相应的新 增流动资 本的 需 要 。否
则 , 新 增固定资 本投产后 , 将由于缺 乏 应
有的新增流动资本而无法正常扩大生产 ,



























( 作者单位 : 厦门大学 经 济 学 院 经 济
系)
表 2 1958～1995 年中国四次经济危机
资料来源:《世界上下五千年( 近现代卷) 》北京出版社, 2004 年 1 月
经济危机 危机发生 经济萧条 经济复苏 经济高涨
第一次
( 1958～1968 年)
1958～1960 年 1960～1962 年 1962～1963 年 1963～1966 年
第二次
( 1978～1986 年)
1978～1979 年 1980～1981 年 1982～1983 年 1984～1986 年
第三次
( 1988～1994 年)
1988～1989 年 1990～1991 年 1992年 1993～1994 年
第四次( 1994～1995 年)
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